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Le prophétisme en Occident autour de 1300
1 LE séminaire  s’était  donné pour  objectif  d’aborder  les  textes  prophétiques  produits
dans les milieux franciscains au cours des dernières décennies du XIIIe siècle et  les
premières du XIVe siècle. Ces courants tirant leur principale inspiration de Joachim de
Fiore, nous avons commencé par nous pencher sur ses écrits authentiques, à la lumière
de  la  récente  biographie  produite  par  Gian  Luca  Potestà,  en  portant  une attention
particulière à l’attitude de Joachim face aux textes prophétiques sibyllins dans son De 
prophetia ignota. De même, l’attitude de ces courants face au judaïsme a fait l’objet de
discussions à partir des thèses de Robert Lerner sur le sujet. Le développement d’un
joachimisme  franciscain  au  XIIIe siècle  a  été  étudié  en  premier  lieu  à  travers  le
malentendu de l’« évangile éternel » de Gérard de Borgo San Donnino, puis à la lumière
des positions de Pierre de Jean Olivi, en mettant l’accent sur le ressort christologique de
sa théologie de l’histoire. Une séance a été consacrée à l’évolution spirituelle d’Arnaud
de  Villeneuve.  Ces  préparatifs  ont  permis  d’aborder  l’un  des  principaux  textes  du
corpus considéré : l’Oracle de Cyrille, produit peu avant 1300, dont nous avons tenté de
décrypter le premier chapitre, en révisant l’édition de P. Piur (1912) à l’aide des plus
anciens  manuscrits  identifiés  entre-temps  (Vatican,  Borgh.  205  et  Graz  1226).  Le
séminaire a également été sensible à l’aspect codicologique des collections de textes
prophétiques, à travers deux cas remarquables le cod. Paris lat. 2599, dont on a montré
qu’il dérivait d’une collection employée par Jean de Roquetaillade, et le cod. Turin, K2
IV 13, collection constituée par un juriste piémontais du XVe siècle dont la section la
plus  archaïque  reproduit  un  dossier  réuni  en  1330.  Une  escapade  dans  l’époque
moderne  a  permis  de  percevoir  la  longue  durée  de  la  structure  de  connaissance
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prophétique chrétienne, en s’attardant sur le cas du théologien protestant Pierre Jurieu
et de ses critiques. En clôture du séminaire, deux auditeurs ont présenté leurs propres
recherches :  Yan  Brailowski  sur  l’inspiration  prophétique  dans  le  Richard  II  de
Shakespeare et Sonia Porzi, sur le prophétisme chez Catherine de Sienne.
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